































（1）筆者は現在，職業経済研究者としての業務の傍ら，米国 Reformed Theological 




（2）ギリシアの財政赤字が政治的に粉飾されていたことが 2009 年 10 月に発覚し，その財政






























とえば EU と NAFTA（4）との関係など）へと大きく変貌させつつあるためである。
（3）ここで EU 研究の専門家の定説として，「EU はあくまで国家主権をプールした団体に過ぎず，
EU のメンバーの国家主権が EU という上位機構へ委譲されたわけではない」というものがあ
る。しかしながら，現実的には通貨発行をはじめとした金融政策や対外的な貿易政策の決定権
は EU が保持している。
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